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The Petersheim Academic Exposition
The Petersheim Academic Exposition  
About the Expo  
The Petersheim Academic Exposition 2016 Share, Honor, Unite will take place on Monday, April 18 ­ Saturday,
April 23, 2016 in celebration of the scholastic accomplishments and academic interests of the entire Seton Hall
University community, including both undergraduate and graduate students. The Opening Ceremony will be held on
Monday, April 18 in the Main Lounge of the University Center. Learn more »  
Abstract Submission Form »
Opening Reception
The Opening Reception of the 20th Annual Petersheim Academic Exposition will be held on Monday, April 18, 12
p.m ­ 2 p.m. in the Main Lounge of the University Center. Please RSVP now to reserve your seat; lunch will be served.
Register for the Opening Reception »
View the Schedule of Events »  
Resources for Presenters  
Presentation Instructions  
Help with Oral and Poster Presentations  
Print Shop Coupons 
Help with Poster Production  
Print Shop Coupons 
Frequently Asked Questions  
Poster Presentations  
A well­prepared poster is visually pleasing and stimulates question and answers, as well as an exchange of ideas, between the viewer and poster
presenter. Not everyone who stops by your poster will want to chat, so posters should be self­explanatory. Learn more »  
Oral Presentations  
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For an oral presentation you will be required to present an oral overview of your work to a small audience. Oral presentations are usually 10­15
minutes, the last 3 ­5 minutes may be reserved for questions from the audience. Learn more »  
 Petersheim 2015
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View the Full Set on Flickr »
